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ᴫ せ 
᭱㏆ࠊ㺀ᆅ᪉ࡢᑎ㝔ᾘ⁛㺁࡜࠿㺀25 ᖺᚋ࡟ 35㸣ࡢ᐀ᩍἲேࡣᾘ࠼ࡿ㺁(ὀ㸯)࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊᮏ᮶᐀ᩍࡣே㛫ࢆ
ྥୖࡉࡏࠊே㛫ࢆᖾ⚟࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྡྂᒇᕷ໭
㒊ᴋᆅ༊ࡢ஦౛࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ Social Capital 
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᪂ࡋࡁᮧ 
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┠ ḟ 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
㸰 ᴋᆅ༊ࡢ஦౛ 
㸱 ᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍࡢ㛵ࢃࡾ           
㸲 ᐶᐜ࡞᐀ᩍ㛫ᑐヰ 
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟    
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟
ᆅᇦ♫఍࡟ࡣྂࡃ࠿ࡽࡢ᐀ᩍ᪋タ㸦⚄♫ࡸᑎ㝔㸧
ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊẸ⏕ጤဨࢆ⤒㦂ࡋࡓఫ
⫋ࡸಖㆤྖ࡜ࡋ࡚άື୰ࡢே᯶ࡢ࠸࠸ఫ⫋࡜ࡑࡢᐙ
᪘ࡀᒃఫࡋࠊ᐀ᩍ᪋タ࡜᐀ᩍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡇ࡟
ఫࡴᆅᇦࡢேࠎࡣ⏽ᩗࡢᛕࢆࡶࡗ࡚᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢃ
ࡀᅜ࡛ࡣᆅᇦࡸඹྠయࡢ୰ᚰ࡟⚄♫ࡸᑎ㝔ࡢᙺ๭ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ 
 ௒࡛ࡇࡑᙺ๭ࡣ⊃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ᐀ᩍ᪋
タࡣࠊேࠎࡢಙ௮ࡢሙࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰᆅࠊᩥ
໬࣭ⱁ⬟ࡢⓎಙᆅࠊᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢሙࠊᙅ⪅ࡢ㑊㞴
ሙᡤ࡞࡝ࠊ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ᗈ࠸ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
➹⪅ࡣྡྂᒇᕷ໭㒊ࡢᴋᆅ༊࡟࠾࠸࡚⮬἞఍㛗ࢆ 
ົࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ᐀ᩍ᪋タࡸ᐀ᩍ⪅ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺
࡞ᆅᇦ♫఍ࡢࢳ࢝ࣛ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
࠸࠺ၥ㢟ㄆ㆑࠿ࡽࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰࡢࡦ࡜ࡘ࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊࡇࡢᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
 
2 ᴋᆅ༊ࡢ஦౛ 
2.1 ᴋᆅ༊ࡢᴫせ 
ᴋᆅ༊ࡣྡྂᒇᕷ໭༊ࡢ໭㒊࡟఩⨨ࡋࠊ᫓᪥஭ᕷ
ࡢ㞄᥋ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ㸳Ꮫ༊㸦ᴋ࣭࿡㗮࣭す࿡㗮࣭ዴ
ព࣭ᴋす㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏿࣭Ỉ⏣ࡀᩓᅾࡍࡿ
ఫᏯᆅ࡛࠶ࡾࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥࠊᕷႠఫᏯࡀᗈࡀࡗ࡚࠸
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣ㎰ᴗ୰ᚰࡢᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࢃࡤྡྂᒇ
ࡢእ⦕࡛࠶ࡿྂࠋ ቡ⩌ࡀᩓᅾࡋࠊᆅ┙ࡀẚ㍑ⓗ◳ࡃࠊ
኱⅏ᐖࡢ⿕ᐖண᝿ࡣᑡ࡛࠶ࡿࠋேཱྀࡣᖹᡂ 28ᖺ 10
᭶㸯᪥⌧ᅾ࡛ࠊ㸳Ꮫ༊ྜࢃࡏ࡚ࠊ44,134ே㸦໭༊ࡢ
27%㸧 㧗㱋໬⋡ 23.9㸣(ᖹᡂ 12ᖺ 15.8%ࠊྡྂᒇ
ᕷࡢᖹᆒ 21.2%) (ὀ㸰)ࠊ࡛࠶ࡾࠊᮍࡔ࡟ᆅᇦάືࡢ
୰ᚰ⪅ࡣࠊᐩ⿱ᒙࡢ㹈㸿㛵ಀ⪅ࡸ⚄♫㛵ಀ⪅ࡀ༨ࡵ
࡚࠸ࡿࠋ 
ྡྂᒇேࡣ୍⯡࡟ಖᏲⓗ࣭᤼௚ⓗ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊ
ᴋᆅ༊ࡣࡑࡢഴྥࡀᙉࡃࠊఫẸࢆ㺀ᆅࡢே㺁㺀ࣚࢯ⪅㺁
࡜ゝ࠸ศࡅࠊࣔࣀࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ౯᱁࡟ᴟࡵ࡚ᩄឤ࡛
ࡇࡢᆅᇦ࡛ࡣ㺀࠾್ᡴࡕ㺁㸦౯᱁ࡢ๭࡟ࡣᚓ࡞ࡇ࡜㸧
ࡀ㔜せ࡞౯್ᇶ‽࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆࡛ࡣࢧࢶ࣐࢖
ࣔࡢ᱂ᇵࡀ୰ᚰ࡛ྡྂᒇࡢࡈᙜᆅࢫ࢕࣮ࢶཎᩱ࡜ࡋ
࡚᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.2 ᴋᆅ༊ࡢ᐀ᩍࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣ 
㺀ᆅ⦕㺁ࡸ㺀⾑⦕㺁ࡀⰍ⃰ࡃṧࡗ࡚࠾ࡾࠊ᷄ᐙࡸᆅᇦ
ࡢேࡀ⚄♫ࡸᑎ㝔ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⚄♫㛵ಀ⪅ࡢ༴ᶵឤࡣᙉ࠸ࡀࠊᑎ㝔㛵ಀ⪅ࡢ㺀ᑎ㝔ᾘ
⁛㺁࡜࠸ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞༴ᶵឤࡣ࠶ࡲࡾឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊᆅᇦෆ᐀ᩍ㛵ಀ⪅ࡢ♫఍άືࠊ♫఍ᩍ⫱ά
ືࠊ♫఍ዊ௙άື➼ࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࠋ 
 
(1) ⚄♫  
ྛ⚄♫࡜ࡶ㹈㸿࡜ࡢ㐃ᦠࡀᙉࡃࠊ㐠Ⴀࡣᆅᇦ࡛୺
せᙺ⫋ࢆົࡵࡿẶᏊ⥲௦఍ࡢᡭ࡟ࡼࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ึユࡢཧᣏ⪅ࡣࠊ౛ᖺ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠸ࠋ௨๓ࡣ 10
᭶ࡢ኱⚍࡛ࠊᏊ࡝ࡶ఍࡟ࡼࡿᚚ⚄㍿➼άἣࢆ࿊ࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊᏊ࡝ࡶ఍ࡣ㸲ᖺ๓࡟ᾘ⁛ࡲࡓࡣゎᩓࡋࠊྛ
⮬἞఍୺ദ࡛⛅⚍ࡾࡢ㛤ദ᫬࡟ࠊ᭷ᚿࡀᏊ࡝ࡶ࡜ඹ
࡟࠾ཧࡾࢆࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛ࠊ㎞࠺ࡌ࡚ఏ⤫ࢆṧ
ࡋ࡚࠸ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
⇕⏣⚄ᐑ࣭ឡ▱┴ㆤᅜ⚄♫ࡢึ✑ᩱࡣ㐃ྜ⮬἞఍ 
ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵᐤ௜ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2004 ᖺ㸲᭶ 12 ᪥ࡢబ㈡ᆅ⿢ุỴ(ὀ㸱)࡟ࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ಙᩍ࣭ಙ௮ࡢ⮬⏤ࢆ౵ᐖࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ⮬἞
఍ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ⚄♫㛵ಀࡢᨭᡶ࠸ࡣ࠾࠿ࡋ࠸࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡞ពぢࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊⱝ࠸ே㐩ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊ௨๓ࡢఀໃ⚄ᐑᔞ
ᩗ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡞⚄ᐑ኱㯞ࢆ㺀ኳ
ⓚ࡜ᅜẸࡢࡁࡎ࡞㺁㺀ᅜẸࡢ࠶࠿ࡋ㺁࡜⪃࠼ࡿே㐩ࡣ
ῶࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅ࡢ⮬἞఍㸦120 ୡᖏ㸧࡟࠾࠸
࡚ࡶⱝ࠸ୡ௦ࡢ⚄ᮐ㉎ධࡢῶᑡࠊ㺀࿡㗮⚄♫⚄ᮐ㺁ࢆ
⾲ 1 ᴋᆅ༊⚄♫ࡢ≧ἣ 
Ꮫ ༊ ⚄ ♫ ẶᏊᩘ ⚍ ⚄ ᘓ ❧ ≉ᚩ 
ዴព ⚄᫂♫ 㸱㸱ᡞ ኳ↷኱⚄ ா㠉㸰 (1717) ᖺ  
 
 
 
ᴋ 
 
 
 
኱஭⚄♫ 
 
 
 
㸯㸷㸴ᡞ 
⥙ീዪ࿨ 
(࢘ࢬ࢔࣓ࣀ࣑ࢥࢺ)
㏿⛅ὠᙪ࿨ 
(ࣁࣖ࢔࢟ࢶࣄࢥࣀ
࣑ࢥࢺ) 
㏿⛅ὠጲ࿨ 
(ࣁࣖ࢔࢟ࢶࣄ࣓ࣀ
࣑ࢥࢺ) 
ᘏ႐ᘧ⚄ྡᖒ㸦927㸧࡟
グ㍕ࠊ⏤⥴࠶ࡿ⚄♫ 
ዴពࡢ⊺ᏊⰪᒃ(ྡ
ྂᒇᕷᣦᐃ↓ᙧᩥ
໬㈈)ࡣᏳᨻᖺ㛫࡟
ጞࡲࡿ 
ᴋす ኱ᡃ㯞⚄♫ 㸳㸰ᡞ ኳ↷኱⚄ ᩥᨻ㸦1818~1830㸧ᖺ㛫  
 
 
࿡㗮 
 
 
࿡㗮⚄♫ 
 
 
㸴㸶㸮ᡞ 
 
≀㒊Ặࡢ♽ඛ
࡜ఏ࠼ࡽࢀࡿ 
Ᏹ㯞ᚿ㯞἞࿨ 
(࣐࢘ࢩ࣐ࢪࣀ࣑ࢥ
ࢺ) 
ᖹᏳ᫬௦ึᮇࡢᐑ୰⾜
஦ࡸไᗘ࡞࡝ࢆグࡋࡓ
ᘏ႐ᘧ⚄ྡᖒ㸦927㸧࡟
グ㍕ࠊ᱁ᘧࡢ㧗࠸⚄♫ 
ᐶ἞㸵(1093)ᖺࠊ➇
㤿ࡢ⚄஦ࡀጞࡲࡾ
᫛࿴ 11(1936)ᖺࡲ
࡛ὶ㙴㤿ࡀ⾜ࢃࢀࠊ
ከࡃࡢぢ≀ே࡛࡟
ࡂࢃࡗࡓࠋ 
࿡㗮 すඵ㱟♫ 㸱㸮㸮ே 㧗㱟⚄ ᢎᖹ(931~938)ᖺ㛫࡜ఏ
࠼ࡽࢀࡿ 
ẖᖺ㸵᭶ 28 ᪥࡟኱
⚍㺀㞾ᚎ⚍㺁 
࿡㗮 ᮾඵ㱟♫ ࿡㗮⚄♫࡜ྠࡌ 㧗㱟⚄ ᖹ(931~938)ᖺ㛫࡜ఏ࠼
ࡽࢀࡿ 
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ᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚̿ྡྂᒇᕷ໭㒊ᴋᆅ༊ࢆ౛࡟̿㸦኱ᓮὒ㸧 
㉎ධࡍࡿୡᖏࡣ㸴ᖺ๓࡟ 26 ୡᖏ࠶ࡗࡓࡀࠊᮏᖺࡣ
12ୡᖏ࡜༙ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㱋໬ࡢࡓࡵࠊᆅᇦ
ෆ࡛᪋タࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿࡔࡅࡢᔞᩗ⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜
ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
⚄♫ࡢ⚍♩ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦࡢẸ಑ⓗ⾜஦࡜ࡋ࡚
᭷ᙧࠊ↓ᙧࡢᩥ໬㈈ࡢಖㆤ࣭Ꮡ⥆ࡢάື࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
㛗࠸Ṕྐࡢ୰࡛ࠊ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍࡜ࡶ῝࠸ࡘ࡞ࡀࡾ
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ඲ࡃ᩿ࡕษࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡲࡉ࡟ࠊ௒ᚋࡢᆅᇦෆࡢ⚄♫⚄㐨ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
┿ゝ᐀ᬛᒣὴㆤᅜ㝔ࡣࠊᆅ༊᭱኱ࡢ᭷ྡ࡞ᑎ㝔࡛
࠶ࡿࠋ 
᭪Ὕ᐀ᯇᚨ㝔ࡣ᫛࿴ 26ᖺ㹼ᖹᡂ 11ᖺࡲ࡛༙ࠊ ୡ
⣖࡟ࢃࡓࡾࠊቃෆ࡟㞄᥋ࡋࡓᗂ⛶ᅬࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ㛢㙐ᚋࠊ❧ὴ࡞᪋タࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊఫẸࡢ㏆ᐤ
ࡾࡀࡓ࠸≉ูࡢព㆑ࡀ࠶ࡾࠊ㛩ᩓ࡜ࡋࡓ≧ἣ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࠊఫ⫋ࡢᆅᇦ࡟㛵ࢃࡾࠊᆅᇦ࡟㈉⊩ࡋ
ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ➹⪅ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟
ࡼࡾ㸲ᖺ๓ࠊ㜵≢ጤဨ࡟࡞ࡾἲົ࡜ే⾜ࡋ࡚ᆅᇦά
ື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ௨ୗࡢάືࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
ձ ྛ⮬἞఍⥲఍ࠊᙺဨ࣭⤌㛗఍ࡢ఍ሙ㸦ᮏᇽ࣭࿴
ᐊ࣭ᛂ᥋ᐊ㸧ࡢᥦ౪ 
ղ ⮬἞఍඲య࡛ᖺ㛫 3,000෇࡜࠸࠺◚᱁ࡢᩱ㔠࡛
ࡢ㥔㌴ሙ㈚ࡋ㸦ᚲせ࡞᫬࡟⮬἞఍ဨ࡟㈚ࡋ㸧 
ճ ᆅᇦ࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ 
࣭㌴୧ࢼࣥࣂ࣮ࣉ࣮ࣞࢺ┐㞴㜵Ṇࢿࢪࡢ᥎㐍࢟ࣕ
࣮ࣥ࣌ࣥ 
 ࣭⮬἞఍ᬬẼᡶ࠸ࡢ㛤ദ 
 ࣭㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋ 
մ ⪁ே఍ࡢ೺ᗣయ᧯➼ࡢ఍ሙᥦ౪ 
յ ྛ✀⏝ලࡢ㈚ࡋฟࡋ 
 
(2) ᑎ㝔 
⾲㸰 ᴋᆅ༊ᑎ㝔ࡢ≧ἣ 
Ꮫ༊ ᐀ὴ ᑎ㝔 ᘓ❧࣭ᑎᐆ 
᷄ಙᚐᩘ 
㸦ᡞ㸧 
ఫ⫋ࡢᆅᇦ
άື(⌧ᅾ) 
㞄᥋ᆅ ᮏᇽࡢά⏝ 
ᚋ⥅⪅ 
(ணᐃྵ)
 
 
 
ዴព 
⮫῭᐀ጁᚰᑎ
ὴ 
 
⍞᠕ᑎ 
㈆࿴㸲(1348)ᖺ 
㔘㏑ㄌ⏕ཬࡧᾖᵎ
ᅗ࡞࡝ 20ᩘⅬ 
 
㸰㸯㸳 
    
࠶ࡾ 
┿ゝ᐀ᬛᒣὴ 㭜㊊ᑎ 
Ọா㸷(1437)ᖺ 
ㆤᅜ㝔ࡢᮎᑎ 
  
኱஭⚄♫ ⪁ே఍㞟఍ᡤ 
ㆤᅜ㝔 
ఫ⫋Ꮚᜥ
 
᭪Ὕ᐀ 
 
ᓅ᱇㝔 
ᩥ⚘ᖺ㛫 
(1592~1596)  
኱⯡ⱝ⤒࡯࠿ᩘⅬ 
 
㸯㸴㸮 
    
࠶ࡾ 
 
 
 
࿡㗮 
 
 
 
┿ゝ᐀ᬛᒣὴ 
 
 
 
ㆤᅜ㝔 
ኳᖹᖺ㛫(729~749)
ᮏᑛࡣ⾜ᇶస⸆ᖌ
ዴ᮶ 
ᒾᒇᇽྂቡࡼࡾฟ
ᅵࡋࡓ‽ᅜᐆࡢྂ
㙾࣭㕲㖝ࡸ▼᳌ 
ᅜ㔜せᩥ໬㈈ࡢ㺀༓
ᡭほ㡢஧ඵ㒊⾗ീ㺁
 
 
 
㸱㸮㸮వ 
ಖㆤྖ 
 
 
 
┿ゝ᐀ᬛᒣ
ὴᮏᒣᙺ⫋
࿡㗮⚄♫  
 
ᖺᩘᅇᮏᇽ࡛
᭷ᩱࢥࣥࢧ࣮
ࢺ 
 
 
 
࠶ࡾ 
 
᭪Ὕ᐀ 
 
ᯇᚨ㝔 
៞Ᏻ㸰(1649) ᖺ 
ᑎᐆࡣኴᖹὒᡓத
᫬✵く࡟ࡼࡾᾘ⁛ 
 
 
⣙㸳㸮 
ಖㆤྖ 
㜵≢ጤဨ ,
㟷ࣃࢺᥦ౪
 
ཽ᫂ᗂ⛶ᅬ
(1951~2000)
Ẹ⏕୺ദࡢ⪁
ே೺ᗣయ᧯➼ 
⮬἞఍ྛ఍ྜ 
 
࠶ࡾ 
 
ᴋす 
 
ጁぢᇽ 
 
᪥ⶈ᐀ 
 
᫂἞ 44(1911)ᖺ
ఫ⫋୙ᅾ 
㏆ᡤࡢ㸰㸲
㌺࡛⟶⌮ 
  ࠿ࡘ࡚ኵே㐩
ࡀㅮࢆసࡾࠊ
ዪᛶ஺ὶࡢሙ 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
ն ಖㆤྖ࡜ࡋ࡚ࡢάື 
շ ⚾᭷㌴ࢆ㟷Ⰽ㜵≢ࣃࢺ࣮ࣟࣝ㌴࡜ࡋ࡚ᥦ౪ 
ᆅ༊ෆ࡛᭱ࡶ㛤࠿ࢀࡓᑎ㝔࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᆅ
ᇦ♫఍࡜᐀ᩍࡢ㛵ࢃࡾࢆᥦ♧ࡍࡿඛ㐍ⓗ࡞ᑎ㝔࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
ᴋすᏛ༊ࡢጁぢᇽࡣ࠿ࡘ࡚ኵே㐩ࡀㅮࢆసࡾࠊ᫛
࿴ 30 ᖺ௦ึ㢌ࡲ࡛Ꮡᅾࡋࡓࡀࠊࡑࡢㅮࡶ⌧ᅾ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ 
㏻ᖖࠊㅮࡣ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡀ⤒῭ⓗ࡞┠
ⓗࢆࡶࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ㢗ẕᏊㅮ࣭↓ᑾㅮ࡛࠶ࡾࠊࡶ
࠺୍ࡘࡀ⚄♫࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓ⚄㐨ⓗ࡞ㅮࠊఫ⫋ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓ᐀ᩍಙ௮ୖࡢㅮ࡛࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡢ⮬἞఍࡟࠾࠸࡚㜵⅏カ⦎ࢆィ⏬ࡋ࡚ࡶࠊཧ
ຍ⪅ࡣୡᖏ༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦࡢ⤖ࡧࡘ
ࡁࡀⷧࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ௒ࡇࡑࠊఱࡽ࠿ࡢㅮࡢ᚟άࢆ᳨
ウࡋ࡚ࡶࡼ࠸᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ♫఍ᵓ㐀ⓗ࡞ኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦ♫
఍࡟ᇶ┙ࢆ࠾ࡃ᪤ᡂ᐀ᩍࡣᏑ⥆ࡍࡿ᮲௳ࡀཝࡋࡃ࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋṇᘧ࡞ⴿ൤࣭ἲせࢆႠࡲ࡞࠸㸦Ⴀࡵ
࡞࠸㸧┤ⴿࢆ⾜࠺ேࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊ቎ࡢ⥔ᣢ⟶
⌮ࡀ᰿ᮏⓗ࡟↓⌮࡞ୡ௦ࡀⓏሙࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊᑎ
㝔௖ᩍ࡛ࡣⴿ൤࣭ἲせࢆࡲࡍࡲࡍᡭᨺࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸≧ἣࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ఫ⫋ࡢ㧗㱋໬࡜ᚋ⥅⪅୙ᅾࠊ᷄ᐙࡢ㧗㱋໬ࠊᕸ᪋
ࡢࠕぢ࠼ࡿ໬ ࠖࠊⴿ൤࣭ᇙⴿࡢ⡆⣲໬࡞࡝ࠊ♫఍ᵓ㐀
ࡢኚ໬࡟క࠺ၥ㢟ࡀḟࠎ࡟ᾋୖࠊ඲ᅜ࡛ࡣ✵ࡁᑎࡀ
ᛴቑࡋࠊᑎ㝔ࡢᩚ⌮࣭⤫ྜࡢ᫬௦ࢆ㏄࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᆅ༊ෆࡢఫ⫋ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࠿ࡽࡣࠊ༴
ᶵឤࡣᾋ࠿ࢇ࡛ࡇ࡞࠸ࠋ 
 
(3) Ẹ㛫ಙ௮ 
Ụᡞ᫬௦ࡣࠊ⌧ᅾ࠿ࡽࡳࡿ࡜᝿ീ௨ୖ࡟Ẹ⾗ࡢ♫
ᑎ࡟ᑐࡍࡿ᐀ᩍࡢᛕࡀཌࡃࠊ㌟㏆࡞ಙ௮ࡢᑐ㇟࡜ࡋ
࡚▼௖ࢆ้ࡳࠊ㊰ഐࡸ቎ᆅ࡞࡝࡟♭ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ
ࡑࡢ▼௖ࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ 㤳ษࡾ㸦୍ࣀ᭮㌟ࡀࢃࡾ㸧ᆅⶶ㸦࿡㗮㸧 
ᩥᨻ(1818~1830)ࡢ㖭ࡀ࠶ࡿ㧗ࡉ⣙ 90 ੉ࡢ▼ീࠊ
ᦶ⁛ࡀ⏒ࡔࡋࡃࠊ⬗యࡀࡸࡸᩳࡵ࡟㸰ࡘ࡟ศ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ᫇ࠊ㒓ኈ୍࣭ࣀ᭮஬ᕥ⾨㛛ࡀ࠾ᡭఏ࠸ࡢዪᛶ
ࢆษࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࡇࡢᆅⶶࡀ㌟௦ࢃࡾ࡛ษࡽࢀ஧ࡘ
࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ఏㄝ࡛࠶ࡿࠋ౛ᖺ㸶᭶ 23 ᪥ࡀ౛⚍
᪥࡛㏆㞄ࡢཧᣏ⪅࡛࡟ࡂࢃ࠺ࠋ 
ղᓅ᱇㝔ࡢභᆅⶶ㸦ዴព㸧  
ճㆤᅜ㝔቎ᆅࡢභᆅⶶ㸦࿡㗮㸧  
 ᒣ㛛すഃࡢ↓⦕ሪࡢ㡬ୖ࡟ࠊභᆅⶶࡀ⫼୰ྜࢃࡏ
࡟Ᏻ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡㠃ࡢ୍య࡟ࡣ㺀ඖ⚘୍୕ᗒ㎮஑
᭶ྜྷ⚈᪥㺁ࠊࡶ࠺୍య࡟ࡣ㺀᪋୺ᒸ⏣ᡂᡣ㺁࡜ࡢ้㖭ࡀ
࠶ࡿࠋ 
մᗉෆᕝἢ࠸୕ᆅⶶ㸦࿡㗮㸧 
⌧ᅾ㸱ࣨᡤ࠶ࡿࠋᚚᖾᶫࡢሐ㜵ୖ࣭Ỉศᶫ໭➃ࡢ
ᮾഃ࣭࿡㗮⚄♫ཧ㐨ࢆ༡㐍ࡋࡓᗉෆᕝሐ㜵ୖࡸࡸす
᪉ࠊࡇࢀࢆ♭ࡗࡓᖺ௦ࡣ୙ヲࠊᗘࠎᗉෆሐࡀỴቯࡋ
ࡓࡓࡵࠊỈ⚝ࢆᏲㆤࡍࡿࡓࡵ♭ࡗࡓࠋ 
 
(4) ᪂᐀ᩍ 
᪂᐀ᩍࡢ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᴋᆅ༊ࢆ୰ᚰᣐⅬ࡜ࡍࡿ
๰౯Ꮫ఍໭ᩥ໬఍㤋(す࿡㗮)ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
௖ᩍᩍᅋࡢಙ⪅ࡢከࡃࡣᑎ㝔ࡢ᷄ᐙ࡜ࡋ࡚ᙧᘧⓗ
࡟ಙ⪅࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊ᐀ᩍάື࡟✚ᴟⓗ࡟ࡣ
㛵ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ๰౯Ꮫ఍ဨࡢከࡃࡣ⤌
⧊࡟ᙉ࠸୍యឤࢆࡶࡕࠊ᪥ᖖࡢάື࡟⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢ๰౯Ꮫ఍ࡣࠊ⌧ᅾ࡜ࡣẚ࡭ࡽࢀ
࡞࠸࡯࡝㺀ᢡఅ㺁࡜࠸࠺ᨷᧁⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ     
࡜ࡇࢁࡀࠊ⌧ᅾࡢ๰౯Ꮫ఍࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡣࠊ᫇
࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ࠿࡞ࡾᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
๰౯Ꮫ఍ࡢ఍ဨࡣࠊᆅᇦ࡟⁐ࡅ㎸ࡶ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ
ேࡓࡕࡀ᎘ࡀࡿ⮬἞఍ࡸ㹎㹒㸿ࡢᙺဨ࡞࡝ᆅᇦάື
ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᘬࡁཷࡅࠊ⚄♫࡜ࡢᐦ᥋࡞⧅ࡀࡾࡢ࠶ࡿ
࠾⚍ࡾ࡟ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊᆅᇦࡢࡓࡵ࡟ά
ືࡍࡿ࠿ࢃࡾ࡟ᕸᩍάືࢆࡍࡿ࡜࠸࠺஦ࡣ࠶ࡲࡾࡋ
࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡟㑊㞴᪋タ࡜ࡋ࡚
ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽᆅᇦࡢேࡓࡕࡶࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ
๰౯Ꮫ఍࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡣ௨๓ࡼࡾⷧࢀࠊ๰౯Ꮫ఍ࡢ఍
ဨࡓࡕࡣ࠸࠸ே㐩ࡔ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࠋ 
බ᫂ඪ࡜ࡢ㛵ಀࡶᙧࡢୖ࡛ࡣ඲ࡃࡢู⤌⧊࡛࠶ࡾࠊ
බ᫂ඪࡢᨭᣢẕయࡀ๰౯Ꮫ఍࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ
୧⪅ࡀᐇែ࡜ࡋ࡚ࡣᐦ᥋୙ྍศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࿘▱
ࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡾࠊ㑅ᣲ࡜ࡶ࡞ࢀࡤᏛ఍ဨࡣබ᫂ඪࡢ⚊
⋓ᚓࡢࡓࡵ࡟ዑ㉮ࡍࡿࠋබ᫂ඪࡀ⮬Ẹඪ࡜㐃❧ᨻᶒ
ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ๰౯Ꮫ఍ࡣࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏ♫఍࡟Ᏻᐃࡋࡓᆅ఩ࢆ⠏࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
᪥ⶈṇ᐀࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓ๰౯Ꮫ఍ࡢಙ௮ࡣࠊྜ⌮ᛶ
ࢆ≉ᚩ࡜ࡋࠊ᐀ᩍ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᩍ⩏ࡣ࠶ࡲࡾᾋ࠿ࢇ࡛
ࡇ࡞࠸ࠋ㐣⃭࡞ᢡఅࢆࡸࡵࠊᖖ㆑ⓗ࡟⾜ືࡋࠊᮏᑛ
ࡶኚ᭦ࡋ࡚ࠊ᐀ᩍⰍࢆⷧࡵ࡞ࡀࡽࠊࡳࢇ࡞࡛⫯ᐃࡋ
࠶࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞άື࡟ᫎࡿࠋ  
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ᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚̿ྡྂᒇᕷ໭㒊ᴋᆅ༊ࢆ౛࡟̿㸦኱ᓮὒ㸧 
෗┿㸯 ࿡㗮⚄♫(ྑ)࡜ㆤᅜ㝔(ᕥ) 
 
 
 
3 ᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍࡢ㛵ࢃࡾ⪃ᐹ 
㈨ᮏ୺⩏ࡢ㐍ᒎࡢ୰࡛ఏ⤫ⓗ࡞♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡣゎ
యࡉࢀࠊಶேࡀඹྠయ࡜ࡣ↓⦕࡞⏕άࢆ㏦ࡿ≧ἣࡀ
⏕ࡲࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸲㸧ࠋከᵝ࡞⩦័ࡸ㛵ᚰࢆࡶࡘேࠎ
ࡀࠊᆅᇦ♫఍࡜࠸࠺Ẹ୺ⓗඹྠయࡢ࡞࠿࡛ඹᏑࡍࡿ
ࡓࡵࡢ᪉㏵࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࢟ࣕࣆࢱࣝ㸦ὀ㸳㸧ࡢどⅬ࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟᐀ᩍ⪅㸦ఫ⫋㸧
ࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
3.1  ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸦VRFLDOFDSLWDO㸧ࡢ
どⅬ࠿ࡽ  
ᆅᇦάື࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢ୧⪅ࡢ㛫࡟
ఱࡽ࠿ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟
ఫࡴேࠎࡢ㛫࡛㇏࠿࡞ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡀ⫱
ࡲࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᙜ↛ᵝࠎ࡞ᆅᇦάືࡣ
άⓎ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊᆅᇦάືࡀపㄪ࡞࡜ࡇࢁ࡛ࡣࢯ࣮
ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡶ࠶ࡲࡾ㇏࠿࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡔࢁ
࠺ࠋᆅᇦάືࡣࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ஫㓘ᛶࡸ┦஫ࡢಙ
㢗ࢆ㧗ࡵࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢᙧᡂࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ㇏࠿࡞ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡣ
ᆅᇦఫẸࡢከᵝ࡞άືࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ὀ㸴㸧ࠋ 
㏆ᖺࠊ࡜ࡾࢃࡅ㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚ேཱྀࡢὶືᛶࡀ㧗
ࡲࡿ࡞࠿࡛ࠊ⮬἞఍࣭⏫ෆ఍ࡢ⤌⧊⋡ࡀపୗࡍࡿ࡞
࡝ࠊᆅ⦕⤌⧊ᆺࡢάື࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦ♫఍ࡢࢯ࣮ࢩࣕ
࣭ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆ⥔ᣢ࣭ᙧᡂࡍࡿຊࡣᙅࡲࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖᮰ᆺࡶྵࡴ㇏࠿࡞ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ
࢟ࣕࣆࢱࣝࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࡢ࡞࠿࡛
ᆅ⦕ᆺࡢάືࢆάᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ⮬἞఍࣭⏫ෆ఍ࡢࡼ࠺࡞ᆅ⦕ⓗ࡞⤌⧊ࡣෆ
ྥࡁࡢᣦྥࢆᣢࡕࠊ᤼௚ⓗ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜➼
㉁࡞㞟ᅋࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃ⤖᮰ᆺࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕ
ࣆࢱࣝࢆ⏕ࡳࡔࡋࡸࡍ࠸ࠋ✄ⴥ㝧஧ࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ
࢟ࣕࣆࢱࣝࡢࠕࢲ࣮ࢡࢧ࢖ࢻࠖࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕࡋࡀ
ࡽࡳࠖࢆᣲࡆࠊ≉࡟ࠕ⤖᮰ᆺࠖࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕ
ࣆࢱࣝ࡜ࠕࡋࡀࡽࡳࠖࡣࠕ⾲⿬୍యࡢሙྜࡀከ࠸ࠖ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ[✄ⴥ 2011]ࠋ㸦ὀ㸵㸧 
≉࡟ࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ࣎ࢫࢆྲྀࡾᕳࡃ㺀ࡋࡀࡽ
ࡳ㺁ࡣᏑᅾࡍࡿࡀྍࠊ ⬟࡞⠊ᅖ࡛ಙ㢗ࠊ஫ᜨᛶࢆᣑ኱
ࡍࡿࡼ࠺࡞ព㆑ᨵ㠉ࡸ᪤Ꮡࡢ㈨※ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺
ព࿡࡛ࠊ࿡㗮ࡢᯇᚨ㝔ࡢࡼ࠺࡞㛤࠿ࢀࡓ᐀ᩍ᪋タࡢ
ά⏝ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊྂࡃ࠿ࡽࡢ㺀ࡋࡀࡽࡳ㺁ࡣᑡ
ࡋࡎࡘゎᾘࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ᥎㐍ᙺࡀ
⮬἞఍㛗࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡣᆅᇦᩥ໬ࡸṔྐ
࡟ࡼࡗ࡚㔊ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ▷ᮇ᪥ࡢேⅭ
ⓗ࡞Ⴀࡳ࡟ࡼࡗ࡚ಙ㢗㛵ಀࡸࢿࢵ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ⾜ᨻⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࡼ
ࡾࡶ᪤Ꮡࡢ♫఍㛵ಀࡸ♫఍㞟ᅋࢆά⏝ࡍࡿࡸࡾ᪉ࡢ
࡯࠺ࡀࡣࡿ࠿࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋṔྐ࡜ᩥ໬ࠊᨻ἞ⓗ
⫼ᬒ࠿ࡽ᐀ᩍࡀ♫఍ᙧᡂࡢ๓㠃࡟ฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᣄ
ࡴ᪥ᮏ࡛ࡶࠊ᐀ᩍ⪅ࡸ᐀ᩍᅋయࡢάືࡢ࠶ࡾ᪉ḟ➨
࡛ࠊ୍⯡ᕷẸ࡜ࡢ㛫࡟ಙ⏝࡜ಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡋࠊᩍᅋࡀ
ᕷẸ♫఍࡜༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸶㸧ࠋ 
᪥ᮏ௖ᩍࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿᑎ᷄ไᗘࡀᆅᇦᐦ╔ᆺ࡛࠶
ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊࡑࢀࢆࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ࡜ᤊ࠼
┤ࡍࡢࡣࡑࢀ࡯࡝ⓗࡣࡎࢀ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2000
ᖺ࠿ࡽẖᖺᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ∧♫఍⥲ྜㄪᰝ
(Japan General Social Survey) ࡢ⣼✚ࢹ࣮ࢱࡸ
1981 ᖺ࠿ࡽ㸳ᖺࡈ࡜࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺౯್ほ
ㄪᰝ࠿ࡽࠊ᐀ᩍேཱྀࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞࠸᪥ᮏ࡛ࡣࠊ᐀
ᩍᚰࡢ࠶ࡿேࠊᩍᅋ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿேࡢ࡯࠺ࡀࠊ᪥
ᮏே୍⯡ࡼࡾࡶ᭷ព࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭ᕷẸάື࡟ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ๰౯Ꮫ఍ࡢಙ⪅ࡢேࡣ௚ࡢ᐀
ᩍࡢேࡸ୍⯡ᕷẸࡼࡾࡶᨻ἞άື࡟⇕ᚰ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ⿬࡙ࡅࡽࢀࡿࡀࠊ๰౯Ꮫ఍ࡢಙ⪅ࢆ㝖࠸ࡓఏ⤫௖
ᩍ࡛ࡶ᷄ᐙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᐙࡣ㠀᷄ᐙࡼࡾࡶ♫఍άື
࡬ࡢཧຍࡀάⓎ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ᥎ ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡣࠊ᪥ᮏࡢᆅ᪉㒔ᕷࡸᮧⴠࠊཬࡧ㒔ᕷ࡛ࡶࠊྂ࠸࢚
ࣜ࢔࡛ࡣ᷄ᐙࡸẶᏊࡢ⤌⧊ࠊ⏫ෆ఍࡜ᆅ᪉ᨻ἞ࡢᆅ
┙ࠊᆅᇦ⏘ᴗࡢᅋయ⤌⧊ࡀ㔜ᒙⓗ࡟㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᆅᇦࡢ⚍♩ࡸ᪦㑣ᑎࡢ⾜஦
࡟⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ὀ
㸷㸧ࠋ 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
ಙ௮࡜࠸࠺ࡶࡢࡣಶேࡢࡶࡢࠊࡑࡢಶேࡀࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᙧ࡛Ꮡᅾࡍࡿ᐀ᩍࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ዲ
ࡲࡋ࠸ࡶࡢࢆ㑅ࡧࠊࡑࢀࢆಙ௮ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᖇ
ி኱Ꮫࡢ℈⏣㝧ࡣࠗ♫఍㈉⊩ࡍࡿ᐀ᩍ࠘ࡢ୰࡛┦஫
ಙ㢗♫఍ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢ㸱せ௳ࢆᣲࡆ࡚࠸
ࡿࠋ 
ձ 㠀ᭀຊᛶ 
 ᐀ᩍᛶ ࡢ⾜ືࡀ୍⯡♫఍ࡸ௚⪅ࢆᐖࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
㸦⮬ศࡢຊࢆ㉸࠼ࡓᑛ࠸ఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙉ࠸ឤ᝟ࠊ࡜
ࡁ࡟ࡣಙ௮ࠊࢆᕼᮃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟ᢲࡋࡘࡅ
ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆྵࡴ㸧 
ղ⾜ືࡢ⮬⏤ 
 ୍⯡♫఍ࡸ௚⪅ࢆᐖࡉࡎࠊᙜ஦⪅ࢆᖾ⚟࡟ࡍࡿ᐀
ᩍᛶࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⾜Ⅽ㐙⾜ࡢ⮬⏤ࢆࠊ୍⯡
♫఍ࡸ௚⪅ࡀㄆࡵࡿࡇ࡜ࠋ 
ճṇ⤫࡞ホ౯ 
 ᐀ᩍᛶࡢ⾜ືࡀ୍⯡♫఍ࡸ௚⪅ࢆ┈ࡍࡿሙྜࠊ୍
⯡♫఍ࡸ௚⪅ࡀṇࡋ࠸ホ౯ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࠋ 
ࡇࡢ㸱せ௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍
ࡢᵓ⠏ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ὀ 10㸧ࠋ 
࠶ࡃࡲ࡛ࡶᆅᇦάືࡣࠊᆅᇦ࡟ఫࡴேࡀࡇࡢᆅᇦ
࡟ఫࢇ࡛ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀ࡟ࡣࠊᐶᐜࡢ⢭⚄࡛ᚰࢆ㛤࠸࡚஫࠸ࢆ▱ࡾࠊ⌮ゎ
ࡋ࠶࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.2 ᐀ᩍ⪅㸦ఫ⫋㸧ࡢ࠶ࡾ᪉ 
ᆅᇦఫẸࡀᑎ㝔࡟ồࡵࡿࡶࡢࡣࠊᪧ័࡝࠾ࡾࡢⴿ
൤࣭ἲせࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧௦ᐙ᪘ࡢኚᐜ࡟ྜࢃࡏࡓ
ᙧែ㸦ྜⴿ቎ࡸᶞᮌⴿ࡞࡝ࡢ᪂ⴿἲ㸧࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡶ
࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢᕷẸ࡟ࠊṚ⏕ほࡢၥ㢟
ࢆᢅ࠺௖ᩍ࡬ࡢ㛵ᚰࡣ㧗࠸ࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ௖ᩍ᭩ࡣᗈ
ࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ௖ᩍ࡬ࡢ₯ᅾⓗࢽ࣮ࢬࢆ࡝࠺ᣠ࠸
ୖࡆ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀࠊൔ౶ࡢᡭ⭎࡜ࡋ࡚ၥࢃࢀ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸦ὀ 11㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊఫ⫋࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡣኚࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋ኱
ࡁ࡞ኚ㠉ᮇ࡟࠶ࡿ࠾ᑎࢆຊᙉࡃᘬࡗᙇࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢჾࠊ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊࠊ᫬௦ࢆㄞࡴࢭࣥࢫࠊࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࠊ᐀ᩍ
⪅࡜ࡋ࡚ࡢಙ௮ᚰࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ὀ 12㸧ࠋ 
ᮏ᮶ࠊ᪥ᮏேࡣࠊ࠾ᑎ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ࠊ⮬↛࡜⏽ᩗ
ࡢᛕࢆࡶࡘ࡚᥋ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᆅᇦࡢ࠾ᑎࡢ
ᮏᇽ࡟㞟࠺ࡇ࡜ࡑࡢࡶࡢ࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋఫ⫋ࡣࠕேࡢ㐨ࠖࢆㄝࡃே࡛࠶ࡾࠊከᵝ࡞
౯್ほ࣭⏕ࡁ᪉ࢆ♧ࡍ▱ࡢࠕᘬࡁฟࡋࠖࡢከ࠸ே࡜
࠸࠼ࡿࠋⱝ࠸ேࡢከࡃࡣ SNS ࢆ฼⏝ࡋࠊᮏᙜࡢ⮬
ศࢆࡉࡽࡅฟࡍࡀࠊᚰ࠿ࡽᝎࡳࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿேࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡣ㸯ᑐ㸯࡛ᝎࡳࢆ⪺࠸࡚
ࡃࢀࡿேࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ
ேࡀఫ⫋࡛࠶ࡿࠋᚰ࡟ᰁࡳࡿఫ⫋ࡢゝⴥࡣ኱ษ࡛࠶
ࡿࠋ 
᭱㏆ࡣࠊᐙ᪘ⴿࡸᩓ㦵ࠊỌ௦౪㣴࡞࡝࡟ࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊᑎ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀᕼⷧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡼࡃゝࢃࢀࡿ௖ᩍᑎ㝔ࡀ┤㠃ࡍࡿ༴ᶵࡣࠊ௖ᩍ⏺
ࡢດຊ୙㊊ࡀཎᅉ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㒔ᕷ໬ࠊᑡᏊ㧗㱋໬࡜
࠸࠺᪥ᮏ♫఍ࡢᵓ㐀ኚ໬࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋᑎ㝔ࢆ㐣
ཤ࠿ࡽࡢ㑇⏘࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✚ᴟⓗ࡟ᆅᇦఫẸ
ࢆ࿧ࡧ㎸ࡳࠊ⌧௦࡟ά࠿ࡍດຊࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ᯇᚨ㝔ఫ⫋ࡢࡼ࠺࡟ࠊ௖ᩍࡢ⌮ᛕࡸ⌮ᒅࢆ୪࡭ࡓ࡚
ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௒ࡢ⏕άࢆ኱஦࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊேࠎ
࡟ᚭᗏⓗ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊࡑࡢ㢪࠸࡟ᛂ࠼ࡼ࠺࡜ດຊࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕൔ౶ࡀᆅᇦࡢேࠎ࡟ᐤࡾῧ࠼ࡿ࠿ࠖ
࡜࠸࠺ᆅ㐨࡞άືࡇࡑࠊᆅᇦࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆ
ࢱࣝࢆ⥔ᣢ࣭ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡶ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
4 ᐶᐜ࡞᐀ᩍ㛫ᑐヰ 
ㅖ᐀ᩍࡢ┦஫⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ␗࡞ࡿㅖ᐀ᩍࡢேࠎ࡜
ࡢඹᏑࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿⅬ࡛ࡣࠊ᐀ᩍ㛫ᑐヰࡣ௚᐀ᩍ࡬
ࡢᐶᐜ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢ ࠿ࡃ࡚
⥭ᐦ࡞ே㛫㛵ಀࡢඹྠయࡀ⥔ᣢࡉࢀࡓᗏὶ࡟ࡣࠊ᐀
ᩍⓗಙ௮ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏேࡣࡼࡃ
↓᐀ᩍ࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊࡶ࡜ࡶ࡜↓᐀ᩍࡔࡗࡓࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ♫఍ࡀኚ໬ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊ↓᐀ᩍ࡜࠸࠺ព㆑
ࢆᙉࡃࡶࡘ᪉ྥ࡬࡜ኚ໬ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ
ேࡣ᐀ᩍᚰࡀⷧ࠸࡜ࡶゝࢃࢀࡿࡀࠊ᐀ᩍᚰࡀⷧ࠸ࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᐀ᩍ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀⷧ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋⓙࡀ
ఝࡓࡼ࠺࡞౯್ほࠊ⏕άࢫࢱ࢖ࣝࢆᣢࡘᓥᅜࡢ୰࡛
ᬽࡽࡍ᪥ᮏேࡀࠊ᐀ᩍ࡟㛵ࡍࡿ౯್ほࡢ㐪࠸࡟Ẽࡀ
ࡘࡃᶵ఍ࡣ࡜࡚ࡶᑡ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋᐶᐜ࡞᐀ᩍ㛫ᑐ
ヰ࡟ࡘ࠸࡚ࠊṊ⪅ᑠ㊰ᐇ⠜ࡢ㺀᪂ࡋࡁᮧ㺁ࠊࢪ࣭ࣙࣥ
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠗே㢮ඹ㏻ࡢಙ௮࠘࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
4.1 ᐀ᩍ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪂ࡋࡁᮧࠖ㸦ὀ 13㸧 
኱ṇ㸷(1918)ᖺࠊ⮬௚ඹ⏕ࡢ⌮᝿㒓ࢆࡵࡊࡋ࡚Ṋ
⪅ᑠ㊰ᐇ⠜㸦1885~1976㸧࡜ࡑࡢྠኈ࡟ࡼࡾጞࡵࡽ
ࢀࡓ㎰ᴗ༠ྠ㞟ⴠ㺀᪂ࡋࡁᮧ㺁ࡣࠊྂࡧ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸
࠼ࠊ␗࡞ࡿ௚⪅ࢆᑛ㔜ࡋࠊ௚⪅࠿ࡽᏛࡧࠊࡑࡋ࡚஫
࠸࡟ຓࡅྜ࠾࠺࡜࠸࠺⢭⚄ࡀᜥ࡙ࡃඹྠయ࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟ࠊከᵝ࡞౯್ほࡸᩥ໬ࡀࠊᛴ㏿࡞ໃ࠸࡛ฟ఍࠺
௒᪥ࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᐶᐜ࡞᐀ᩍ㛫ᑐヰࢆ⪃ᐹࡍࡿ
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ᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚̿ྡྂᒇᕷ໭㒊ᴋᆅ༊ࢆ౛࡟̿㸦኱ᓮὒ㸧 
ୖ࡛኱ኚཧ⪃࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㺀᐀ᩍ㺁࡜ࡣࠊ⚄ࡲࡓࡣఱࡽ࠿ࡢࡍࡄࢀ࡚ᑛࡃ⚄⪷࡞
ࡶࡢ࡟㛵ࡍࡿಙ௮࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩍ࠼ࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ
⾜࠸࡜ࡋࠊ㺀ಙ௮㺁ࢆ⚄࣭௖࡞࡝ࠊ࠶ࡿ⚄⪷࡞ࡶࡢࢆ
㸦ࡲࡓࡣ࠶ࡿࡶࡢࢆ⤯ᑐどࡋ࡚㸧ಙࡌᑛࡪࡇ࡜ࠋࡑࡢ
࠿ࡓࡃಙࡎࡿࡇࡇࢁ㸦ὀ 14㸧࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊ᪂ࡋࡁᮧࡢ
ಙ௮ࡣே㢮ࡢ┿ᚰࢆ㏻ࡋ࡚㢧ࢀࡿຊࢆಙ௮ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟᐀ᩍ࡛࠶ࡿࠋ 
┿ᚰࡢຊࢆᙉࡵࡿ࡟ࡣࠊᚰࢆࡍ࡞࠾࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ┿ᚰࢆಙࡌࡿࡶࡢࡢࡳࠊ᪂ࡋࡁᮧࡢ
ಙ௮ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ὀ 15㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࠕᡃࠎࡣൔ౶࡜ࡣ㐪࠺ࡀ୍ࠊ ✀ࡢൔ౶ࢆࡶࡗ࡚௵ࡌ࡚
࠸࠸ࠋ᪂ࡋ࠸⏕άࡢൔ౶࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡀே㛫ࡽࡋࡃ
⏕ࡁࡽࢀࡿᮏᙜࡢ㐨ࢆⓎぢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿൔ౶ࡔࠖ
㸦ࠗ ➨஧ࡢᑐヰ࠘ࠖ ࡜࠸࠺ᐇ⠜ࡣࠊࠕ᪂ࡋࡁᮧࠖࡢᗈሗ
άືࢆࠕఏ㐨 㸦ࠖࠗ ➨୕ࡢᑐヰ 㸧࠘࡜ࡉ࠼⾲⌧ࡍࡿࠋࡇ
ࡇ࡟࠾࠸࡚ࠕ᪂ࡋࡁᮧࠖࡢάືࡀᗈ⩏ࡢ᐀ᩍάື࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࠕ᪂ࡋࡁᮧ ࡢࠖᛮ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ⠜ࡣࠕᙼ➼ࡣ㈨ᮏ
୺⩏࡛ࡣ໚ㄽ࡞࠸ࡀࠊ♫఍୺⩏⪅࡛ࡶ࡞࠸ࠋᙼ㐩ࡣ
➨୕ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋே㛫୺⩏⪅࡛࠶ࡿࠋୡ⏺ྠ⬊୺
⩏⪅࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡍࡿࠋே㛫୺⩏ࠊࡍ࡞ࢃࡕே㛫ࡢ┿
ᚰ࡜ಙ௮ࡀ㈗㔜࡜࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ⓙ࡜༠ຊࡋ࡚ࠊே㛫ࡢᅜࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࠊࡍ࡭࡚ࡢே
㛫ࡀኳ࿨ࢆ඲࠺ࡋࠊಶᛶࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡋࠊⓙࡀṇ┤
࡟⏕ࡁ⏥ᩫࢆឤࡌ႐ࢇ࡛⏕ࡁࡽࢀࡿୡ⏺ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕே㛫ࡢ┿ᚰ࡜ಙ௮ࡀᇶㄪ࡜࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢ
࡛࠶ࡿࠋᙼ⮬㌟ࡀㄆࡵࠊ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㺀᪂ࡋࡁ
ᮧ㺁ࡢ㐠ືࡣ᐀ᩍⓗ࡞ᛶ᱁ࢆከࡃࡶࡗࡓ㐠ື࡛࠶ࡗ
ࡓ(ὀ 16)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙼࡽࡢ⾜ືࡣ୍ぢࠊ᫬࡜♫఍࡟ࡣ↓⦕
࡞୍ேࡼࡀࡾࡢࡼ࠺࡟ࡉ࠼ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ
㏫࡟ࠊ⌧♫఍࡬ࡢႏ㉳࡜ࡋ࡚ࡢ⌮᝿ᅜ࡜ࡋ࡚࡛࠶ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ 
ಶᛶࢆᑛ㔜ࡋࠊ࠿ࡘࠊ௚ேࡢ⮬ᡃࢆᐖࡉ࡞࠸ࠋඹ
ྠ⏕άࡢ୰ࠊᮧࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞௙஦ࢆศᢸࡋࠊ஫࠸
ࡀ඗ᘵጜጒࡢࡼ࠺࡟༠ຊࡋ࠶࠸ࠊ㠀ᭀຊ࡛ᖹ࿴୺⩏ࠊ 
▱ᜨࡸ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆ⏕࠿ࡋࠊே࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࠊࡍ࡭ 
ࡢேࡀே㛫ࡽࡋࡃ⏕ࡁࡿ♫఍ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆ⌮᝿࡜
ࡋࡓࠋ᪥ྥࡢᮧ㸦ᐑᓮ┴㸧ࡣ኱ṇ㸵ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛
ᘏ࡭ 250ேࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ㸰ᐙ᪘㸱ேࡀ
⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ࠿ࡘ࡚ࡣᗂ⛶ᅬࡶಖ᭷ࡋࠊ᭱
኱ 35ே࠸ࡓᮾࡢᮧ㸦ᇸ⋢┴㸧ࡣ㸰ᖺᚋ㸦2018ᖺ㸧
࡟๰❧ 100 ᖺࢆ㏄࠼ࡿࡀ⌧ᅾࡣࠊ㸱ᐙ᪘ 11 ேࡀ⏕
άࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ᐇ⠜ࡢⴭస࡟ࡣࠗࠊ஧༑ඵṓࡢ⪨⸽࡜ᝏ㨱㸦ᚋ࡟஧
༑ඵṓࡢ⪨⸽࡜ᨵ㢟㸧࠘ࡑࡢᚋ࡟⥆ࠗࡃ ୕༑ṓࡲ࡛ࡢ
⪨⸽ ࠘ࠗࠊ 㔘㏑ ࠘ࠗࠊ ᏍᏊ ࠘ࠗࠊ ✵ᾏ ࠘ࠗࠊ ᪥ⶈ࠘࡞࡝ࡀ࠶
ࡾࠊᐇ⠜ࡢᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿ㺀⚄㺁࡜ࡣ࢟ࣜࢫࢺࢆ㈶⨾ࡋࠊ
㔘㏑ࢆᑛᩗࡋࠊᏍᏊ࡟ឤᚰࡋࠊࢯࢡࣛࢸࢫ࡟ࡶᚰច
࠿ࢀࡿࡑࡢ୰ࡢㄡ࠿࡟⮬ᕫࢆ㝈ᐃࡋ࡞࠸ࠋ᐀ὴ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛ࠊᐇ⠜ࡢ᰾ᚰ࡟ࡣࠊᖖ࡟㝈ᐃ࡬ࡢ㆙ᡄ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫ㝈ᐃࢆ㑊ࡅࡿᐇ⠜ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞
ࡀࡽᑐ❧ほᛕࢆ᤼᩺ࡍࡿࠋ㺀࠶ࢀ࠿ࡇࢀ࠿㺁࡜࠸࠺஧
⪅㑅୍ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣ඲↛࡞ࡃࠊ㺀࠶ࢀࡶࡼࡋࡇࢀࡶࡼ
ࡋ㺁࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋே㛫ࡢ⮬ຊࢆ㉸
࠼ࡓ㺀⮬↛࡬ࡢពᚿ㺁࡬ࡢ㝶㡰࡜࠸࠺᐀ᩍᛶࢆᖏࡧࡿ
ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㺀↓ᚰ㺁࡜࠸࠺ቃᆅ࡛࠶ࡿࠋ
㺀↓ᚰ㺁ࡣ᭱ୖᬛࡼࡾࡶ⚄࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ㺁
ᐇ⠜ࡀ⚄࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡢࡶࡢࡣࠊ
ࡇ࠺࠸࠺ᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿ(ὀ 17)ࠋ  
ᐇ⠜ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞᐀ᩍࡶཷࡅධࢀࡿᐶᐜ࡞ᚰࡣࠊ
᐀ᩍ㛫ᑐヰࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ཧ⪃࡟ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜
࠸࠼ࡿࠋ  
෗┿㸰 ᮾࡢᮧ(ᇸ⋢┴)ࡢࠕ᪂ࡋࡁᮧࠖධࡾཱྀ 
 
 
4.2 ࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ᐀ᩍㄽ࠿ࡽ 
   ኵேࡢ࢔ࣜࢫ࣭ࢳࣕࢵࣉ࣐ࣥࡣ῝࠸᐀ᩍⓗẼ㉁ࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ᐀ᩍࡸ≉ᐃࡢᩍ఍ࡢᩍ࠼
ࡣࠊỴࡋ࡚ཷࡅධࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᙼዪࡢែᗘ࠿ࡽࠊ
ࢹ࣮ࣗ࢖(1859~1952)ࡣࠊ᐀ᩍⓗែᗘ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ
ே㛫ࡢ⤒㦂࡟⮬↛࡟ഛࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚⚄Ꮫ⪅ࡸᩍ
఍ไᗘࡣࠊࡑࢀࢆಁ㐍ࡍࡿࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁ㯞⑷ࡉࡏ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ಙᛕࢆᚓࡓࠋࡇࡢಙᛕࡣᚋ࡟
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡀࠗே㢮ඹ㏻ࡢಙ௮ 㸦࠘A common 
Faith ,1934㸧࡜࠸࠺ᙼࡢⴭ᭩࡛ࠊே㛫ࡢᚰࡢ࡞࠿࡟
࠶ࡿ㺀᐀ᩍⓗ࡞ࡶࡢ㺁ࡣྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᑛ㔜
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ᪤ᡂࡢ᐀ᩍࡣ᭷ᐖ࡛࠶ࡾࠊ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
↓⏝࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛮ᝿ࢆᒎ㛤ࡋࡓ࡜ࡁࡢ⌮ㄽⓗᇶ♏
࡟࡞ࡗࡓ㸦ὀ 18㸧ࠋ 
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ㺀᐀ᩍ㸦a religion )㺁࡜㺀᐀ᩍⓗ࡞ࡶࡢ
㸦the religious㸧㺁ࢆ༊ูࡍࡿࠋ๓⪅ࡣ≉ᐃࡢಙ௮࡜
ᐇ㊶ࢆకࡗࡓᅋయࠊ࠶ࡿ࠸ࡣไᗘ໬ࡉࢀࡓ⤌⧊ࢆព
࿡ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᚋ⪅ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿไᗘࡸ⤌⧊
ⓗయ⣔ࡶព࿡ࡏࡎࠊ࠶ࡽࡺࡿ┠ⓗࡸ⌮᝿࡟ྥ࠿ࡗ࡚
࡜ࡾ࠺ࡿே㛫ࡢែᗘࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊไ
ᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ᐀ᩍ࠿ࡽࠊ⌮᝿࡟ࡴ࠿࠺ែᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ㺀᐀
ᩍⓗ࡞ࡶࡢ㺁ࢆゎᨺࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔࠊ࡜୺ᙇࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿ(ὀ 19)ࠋ 
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ୍ࡘࡢ᪂ࡋ࠸㺀᐀ᩍ㺁㸦a religion㸧ࢆᥦ
᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸㺀ಙ௮㺁㸦a faith㸧ࢆ
ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋே㛫⤒㦂࡟ෆᅾࡍࡿ᐀ᩍⓗ
ᛶ㉁㸦⌮᝿㏣ồࡢែᗘ㸧ࡑࡢࡶࡢࢆྂ࠸᐀ᩍ⤌⧊ࡸ
ไᗘ࠿ࡽゎᨺࡋࠊⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ࢆ
ࡼࡾࡍࡤࡽࡋ࠸Ẹ୺୺⩏♫఍࡟ኚ㠉࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿಙ
௮ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ (ὀ 20) ࠋ ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ᐀ᩍ
ㄽࡣࠊ๓㏙ࡢࠗே㢮ඹ㏻ࡢಙ௮࠘࡟ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࡢ᐀ᩍㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊ⪷᭩ࡢ㺀୺ࢆ▱ࡿ㺁࡜࠿㺀⚄
ࢆ▱ࡿ㺁࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊࡘࡲࡾ㺀㉸⮬↛ⓗ࡞ᐇᅾ⪅㺁
ࢆ▱ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊ᐀ᩍࡢ᰿ᮏⓗせᅉ࡛ࡣ࡞࠸࡜
ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡀၥ㢟࡟ࡋࡓࡢ
ࡣࠊ᪤ᡂࡢṔྐⓗㅖ᐀ᩍࡀ✚ࡳୖࡆ࡚ࡁࡓዃ㞧≀ࢆ
ྲྀࡾཤࡾࠊ඲ࡃ᪂ࡓ࡞❧ሙ࠿ࡽࠊே㛫ࡢ⤒㦂࡟࡜ࡗ
࡚᰿ᮏⓗ࡟᐀ᩍⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡣఱ࠿࡜ၥ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓ (ὀ㸰㸯) ࠋ 
ࢹ࣮ࣗ࢖࡟࡜ࡗ࡚ࡢၥ㢟ࡣࠊ᪤ᡂ᐀ᩍࡢಙ᮲࡟ࡼ
ࡗ࡚❅ᜥࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㺀᐀ᩍⓗ㺁࡞ࡶࡢࢆゎᨺࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㺀⨥ࠊᅇᚰࠊ㉢⨥ࠊὙ♩ཷࠊ ⫗㺁
࡞࡝ࡢᩍ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢྫྷ࿡࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㺀ᐇᅾࡣᡂ㛗ࡢ
㐣⛬㺁࡛࠶ࡾࠊ㺀ὶ㌿ኚ໬ࡍࡿ⮬↛⏺ࡑࡢࡶࡢ㺁࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ㺀᐀ᩍ㺁ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
᐀ᩍࡢࡶࡗ࡜඲యⓗ࡞㺀▱ⓗ࡞⩦័ࠊ᪉ἲࠊつ⠊㺁ࢆ
ၥ࠸┤ࡍࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢၥ࠸┤ࡋ࡟࠾࠸࡚ࢹ
࣮ࣗ࢖ࡣ㺀᐀ᩍⓗ⤒㦂㺁࡜ࡣࠊே㛫࡜⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స
⏝࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡘ㺀⤒㦂㺁ࡀ୧⪅ࡢ㛵ಀࢆㄪᩚࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ㺀⏕ά࡜⏕άࡢ᮲௳㺁࡟ࡼࡾࡼࡃ㡰ᛂࡍࡿࡼ
࠺ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⤒㦂ࡀ᪂
ࡋ࠸⏕άࡢ᮲௳࡟ࡼࡾⰋࡃ㡰ᛂࡋ࡚ࠊ⏕ά࡟Ᏻᐃ࡜
ᖹ⾮ࢆ⏕ࡳࡔࡍ࡜ࡁࠊࡑࡢ⤒㦂ࢆ㺀᐀ᩍⓗ㺁࡜࠸࠺ࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
㺀᐀ᩍⓗ㺁࡞ࡶࡢࡢ✲ᴟⓗ࡞ព࿡ࡣࠊࡑࢀ࡜ඹྠࡍ
ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⏕ά࡟ኚᐜࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿㅖ
ຊ࡜ࡢ୍యᛶࢆ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㺀᐀ᩍ
ⓗ㺁࡜ࡣࠊࡇࡢୡ⏺ࡢ୰࡛ゎỴࡢࡘ࠿࡞࠸ၥ㢟࡟✺ࡁ
ᙜࡓࡿ࡜ࡁࠊྜ⌮ⓗ᳨ド࡛ࡁࡿ㡿ᇦࢆ㉸࠼࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋࠊࡑࢀࡀ᐀ᩍࡢၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ 
 ᆅᇦ࡟ఫࡴࠊࡍ࡭࡚ࡢேࡀᆅᇦෆࡢ⚄♫࣭ᑎ㝔࡜
㛵ಀࢆࡶࡗ࡚᐀ᩍ⏕άࢆ㏦ࡿヂ࡛࡞࠸ࡀࠊᐶᐜ࡞᐀
ᩍ㛫ᑐヰࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟ࡣࠊ≉ᐃࡢ᐀ᩍࢆಙࡌࡿ⪅ࠊ
↓᐀ᩍࡢ⪅ࠊ᐀ᩍ⪅ࡢࡑࢀࡒࢀࡀࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ࠸࠺
᰿ᮏ࡜࡞ࡿ᐀ᩍⓗ࡞ࡶࡢࢆࡑࢀࡒࢀࡀ⌮ゎࡋࠊ␗࡞
ࡿ௚⪅ࢆᑛ㔜ࡋࠊ௚⪅࠿ࡽᏛࡧࠊࡑࡋ࡚஫࠸࡟ຓࡅ
ྜ࠾࠺࡜࠸࠺⢭⚄ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
᐀ᩍ࡟࡜ࡗ࡚኱஦࡞ࡇ࡜ࡣࠊ⌧ᐇࡢ࡞࠿࡛ࠊᆅᇦ
ࡢࡓࡵ࡟࡝࠺㈉⊩࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ᐀ᩍ
⪅࡜ᆅ⦕ඹྠయ࡛࠶ࡿ⮬἞఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣࡲࡍࡲࡍ
኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 
 
 
5 ࠾ࢃࡾ࡟
 ♫఍㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ᐀ᩍࡢ࠶ࡾ᪉ࠊᙺ๭ࢆၥ࠺ព࿡
࡛ࡣࠊி㒔኱Ꮫࡢᗈ஭Ⰻ඾ࡀㄝࡃࡼ࠺࡟ [ᗈ஭
2009](ὀ 22)♫ᑎࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙
ࡅ࡚ࡁࡓඛேࡓࡕࡢཿᬛࡢ࡞࠿࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡲࡔ
ࡲࡔཧ⪃࡟ࡍ࡭ࡁⅬࠊᏛࡪ࡭ࡁⅬࡀከ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋᗈ஭Ⰻ඾ࡽ࡟ࡼࡿ㺀ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨻ⟇࡟㛵
ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㺁㸦2007ᖺ㸳᭶㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᆅ
ᇦ࡟࠾࠸࡚≉࡟㔜せ࡜ࡉࢀࡿሙᡤࡢ㸯఩ࡣᏛᰯࠊ㸰
఩ࡀ⚟♴࣭་⒪㛵㐃᪋タࠊ㸱఩ࡀ⮬↛㛵ಀࠊ㸲఩ࡀ
ၟᗑ⾤ࠊࡑࡋ࡚㸳఩ࡀ⚄♫࣭࠾ᑎ➼࡜࠸࠺ഴྥࡀぢ
ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟㺀⚄♫࣭࠾ᑎ࡞࡝ࡢ᐀ᩍ᪋
タࡣ͆ࠊ ᙼᓊ࠶ࡿ࠸ࡣ␗ୡ⏺”࡜ࡢ᥋Ⅼ㺁࡜ࡋ࡚㺀ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰ᚰ㺁࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࠊ࡜ศ
ᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ὀ 23)ࠋ 
ࣃࢵࢺࢼ࣒ࡣࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢព࿡ࡍࡿ
ࡢࡣ♫఍ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡾࠊ㺀ࠗ ඹ
࡟ࡍࡿ ࠘ࡇ࡜㺁࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ᐀ᩍ⪅࠿ࡽࡢ
୍᪉ⓗ࡞ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷẸ࣭⾜ᨻ࡜ࡢ㺀ඹ
࡟ࡍࡿ㺁༠ാࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᐀ᩍ࡜♫఍ࡢ
㺀஫ᜨᛶ㺁ࡢࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛᐀ᩍ⪅ࡓࡕࡀᕷ
Ẹࡓࡕ࡜ඹ࡟බඹⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆࡘࡃࡗࡓࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⤖ࡧ┤ࡍࡇ
࡜࡛ࠊ㺀ᆅᇦ♫఍ࢆࡘࡃࡿ᐀ᩍ㺁ࡢලయⓗ࡞ጼࡀᾋ࠿
ࡧୖࡀࡿ(ὀ 24)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ᥎㐍ᙺ࡜ࡋ࡚ࡢ
⮬἞఍㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ᐀ᩍⓗᐶᐜࡢᚰ࡛ᆅᇦෆࡢ᐀
ᩍ᪋タ㸦᐀ᩍ⪅㸧ࢆᑛ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡑࡇ࡟㞟࠸఍࠸ࠊ
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ᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚̿ྡྂᒇᕷ໭㒊ᴋᆅ༊ࢆ౛࡟̿㸦኱ᓮὒ㸧 
ᐙᗞ࡜᐀ᩍ᪋タࢆ 㑏࡛ࡁࡿᵝ࡞ᯇᚨ㝔࡛ࡢᆅᇦ࢖
࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࢆ⥅⥆࣭Ⓨᒎࡉࡏࠊ௚ࡢ᐀ᩍ᪋タ࡟ࡶ
㛤ദ࡛ࡁࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࠊ࠾஫࠸ࡀᚰࢆᡴࡕ᫂ࡅ࡚
ຓࡅྜ࠺ࡼ࠺࡞Ẽ㢼ࢆ㔊ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀ
ࡽࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㺀ࡇࡢᆅᇦ࡟ఫࢇ࡛ࡼ࠿ࡗ
ࡓࠋ㺁࡜ᛮ࠼ࡿࠊࡲࡉ࡟᐀ᩍࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿே㛫ࡢᖾ⚟
࡟⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
ὀ 
(1) 㬼㣫⚽ᚨࠗᑎ㝔ᾘ⁛࠘᪥⤒㹀㹎♫ 2015 㹮157 
(2) ࠗᖹᡂ 28ᖺ 10᭶㸯᪥⌧ᅾࡢྡྂᒇᕷࡢୡᖏᩘ࡜ேཱྀ 
ྡྂᒇᕷ⥲ົᒁ௻⏬㒊⤫ィㄢᗢົேཱྀᢸᙜ 
(3) ୰⏣ᐇඹⴭࠗ⏫ෆ఍ࡢࡍ࡭࡚ࡀࢃ࠿ࡿ㺀␲ၥ㺁㺀㞴ၥ㺁100
ၥ 100⟅࠘ࡌࡷࡇࡵ࡚࠸ฟ∧ 2008 㹮135 
   ࠿ࡘ࡚ࠊబ㈡┴㫽ᰨᕷ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿኵ፬ࡀࠊ⮬἞఍㈝࡟
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⚄♫㛵ಀࡢᨭᡶ࠸ࢆᣄࢇࡔࡽࠊ⮬἞఍࠿ࡽ
㝖ྡࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ௖ᩍࡢಙ⪅
࡛࠶ࡿኵ፬ࡣࠊ⮬἞఍࡜⮬἞఍㛗ࢆ┦ᡭ࡟ࠊ⮬἞఍ဨ࡜
ࡋ࡚ࡢᆅ఩☜ㄆ࡜៘ㅰᩱㄳồࡢッゴࢆ㉳ࡇࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝబ㈡ᆅ⿢ุỴ㸦2004 ᖺ㸲᭶ 12 ᪥㸧ࡣࠊ㺀≉ᐃ᐀ᩍ㛵
ಀ㈝ࡢ୍ᣓᚩ཰ࡣಙᩍࡢ⮬⏤ࢆ౵ᐖࡋࠊ᠇ἲࡢ㊃᪨࡟㐪
ἲ㺁࡜ࡋ࡚ࠊཎ࿌ࡢ⮬἞఍㛗࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆㄆࡵࡓ㸦៘
ㅰᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᲠ༷㸧ุࠋ Ỵࡣࠊ⮬἞఍ࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
㺀ᵓᡂဨࡀᵝࠎ࡞ಙ௮ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸㺁࡜ᣦ᦬ࡋࠊ୍άᚩ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㺀⚄♫⚄㐨ࢆಙ
௮ࡋ࡞࠸ཎ࿌ࡽ࡟࡜ࡗ࡚஦ᐇୖࠊ᐀ᩍୖࡢ⾜Ⅽ࡬ࡢཧຍ
ࢆᙉไࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊಙᩍࡢ⮬⏤ࠊಙ௮ࡢ⮬⏤ࢆ౵ᐖࡋࠊ
᠇ἲୖࡢ㊃᪨࡟཯ࡍࡿ㺁࡜࠸࠺ุ᩿ࡀୗࡉࢀࡓࠋ㸦ࠗ ᮅ᪥
᪂⪺ 2002ᖺ㸲᭶ 13᪥௜ 㸧࠘ 
(4) ᓥ⏣⿱ࠗ᐀ᩍᾘ⁛࠘SB᪂᭩ 2016 㹮239  
(5) ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᨻ἞Ꮫ⪅ࣃࢵ
ࢺࢼ࣒ࡀ 2006 ᖺ࡟ୡ⏺ⓗ࡟ᬑཬࡉࡏࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋ♫
఍㈨ᮏࡶࡋࡃࡣ♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡜ヂࡉࢀࠊ㸦♫఍ࡸ௚⪅࡬
ࡢ㸧ಙ㢗ࠊ஫ᜨᛶࡢつ⠊ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥲యࢆ♧ࡍᴫᛕ
࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⤒῭άືࠊ♫఍⚟♴ࡸබ⾗⾨
⏕ࠊᕷẸάືࡸᨻ἞ཧຍ♫఍ၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢពḧ
ࡸࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࠊຠᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟
ࣕࣆࢱࣝࡢᙧᡂࡸάᛶ໬ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡀ࡛࡚ࡁࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊඛ㐍ᅜ࡟࠾ࡅࡿ
࣏ࢫࢺ⚟♴ᅜᐙㄽ࡜㏵ୖᅜࢆྵࡴᆅᇦ㛤Ⓨㄽࡢ㐍ᒎࡀ࠶
ࡿࠋ 
(6) ᆤ㒓ᐿ⦅ⴭࠗࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱ࣑ࣝ࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 
2015 p139 
(7) ྠୖ᭩㹮149 
(8) Ḉ஭⩏⚽ ᕝཪಇ๎⦅ࠗேཱྀῶᑡ♫఍࡜ᑎ㝔̿ࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢどᗙ࠿ࡽ࠘ᐆⶶ㤋 2016 㹮35 
(9) ྠୖ᭩ P.36 
(10) ✄ⴥᆂಙ Ḉ஭⩏⚽[⦅]ࠗ ♫఍㈉⊩ࡍࡿ᐀ᩍ ୡ࠘⏺ᛮ᝿♫
2009 㹮69 
    ℈⏣ࡣ┦஫ಙ㢗♫఍ࢆࡘࡃࡿලయ౛࡜ࡋ࡚ 3 せ௳ࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
(11) Ḉ஭⩏⚽ ᕝཪಇ๎⦅ࠗ ேཱྀῶᑡ♫఍࡜ᑎ㝔̿ࢯ࣮ࢩࣕ 
ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢどᗙ࠿ࡽ࠘ᐆⶶ㤋 2016 㹮91 
(12) ᯇᮏ⤂ᆂ࣭஭ฟᝋ㑻ࠗ࠾ᑎࡢᩍ⛉᭩࠘ᚨ㛫᭩ᗑ 2013 
p82 
(13) Ṋ⪅㔝ᑠ㊰ᐇ⠜㸦᫂἞ 18(1885)ᖺ㹼᫛࿴ 51(1976)ᖺ㸧
ࡣ኱ṇ㸵ᖺ᫓ࠊ௨๓࠿ࡽᢪ࠸࡚࠸ࡓ⌮᝿♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⪃࠼ࢆ㺀ⓑᶟ㺁ㄅୖ࡞࡝࡛Ⓨ⾲ࡋࠊࡇࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟඲ᅜྛ
ᆅ࠿ࡽ㈶ྠ⪅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ᪂ࡋࡁᮧࡢ㐠ືࡀᛴ㏿࡟┒ࡾ
ୖࡀࡿ୰ࠊ11 ᭶࡟ࡣᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᐑᓮ┴ඣ‮㒆Ẽᇛ
ᮧ(⌧ᅾẼᇛ⏫)኱Ꮠ▼ἙෆᏐᇛ࡟ᅵᆅࢆồࡵࡓࠋᙜ᫬ࡢ
♫఍≧ἣ࡛ࡣࠊ㝵⣭ࡶ㌟ศࡶ㉸࠼ࠊே㛫ࡽࡋ࠸⏕άࢆồ
ࡵࡿࡇࡢᥦၐࡣࠊ኱ኚ⏬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪂ࡋࡁᮧ
࡛ࡣࠊປാࡢ㈐௵ࢆ⮬୺ⓗ࡟㈇࠺⩏ົປാࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ
ྜ㛫࡟ࠊⱁ⾡ࡢ๰సࡸ㚷㈹࡞࡝ᩥ໬άືࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ
ࡓࠋᮧࡢ⤒῭ࡣࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᐇ⠜ࡢ཰ධ࡟ࡼࡿࡶࡢ
ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱ṇ 14ᖺᐇ⠜ࡣᇳ➹࡟ᑓᛕࡍࡿࡓ
ࡵᮧ࡛ࡢ⏕άࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ௨ᚋࡣᮧእ࠿ࡽ㈨㔠
ⓗࠊ⢭⚄ⓗᨭ᥼ࢆ㏦ࡾ⥆ࡅࡓࠋ᫛࿴ 13ᖺࠊ᪥ྥࡢᅵᆅ
ࡢ୍㒊ࡀࢲ࣒ᕤ஦ࡢࡓࡵỈἐࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᮾி㏆㑹
࡟᪂ࡓ࡞ᅵᆅࢆồࡵࠊ⩣ᖺ㸷᭶ᇸ⋢┴ධ㛫㒆ẟ࿅ᒣ⏫ⴱ
㈏࡟ᮾࡢᮧࢆタ❧ࡋࡓࠋᡓ୰࣭ᡓᚋࡢᅔ㞴࡞᫬ᮇࢆ஌ࡾ
㉺࠼ࠊ᫛࿴ 34 ᖺ࡟ࡣࠊᛕ㢪ࡢ⤒῭ⓗ⮬❧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
⌧ᅾࡶ᪂ࡋࡁᮧࡣ᪥ྥ࡜ᇸ⋢ࡢ 2 ࣨᡤ࡛ࠊᐇ⠜ࡽࡀࡵ
ࡊࡋࡓ⌮᝿♫఍ࢆồࡵ࡚άືࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ. 
(14) ᒾἼᅜㄒ㎡඾㺀᐀ᩍ㺁㺀ಙ௮㺁 
(15) Ṋ⪅ᑠ㊰ᐇ⠜ࠗࡇࡢ㐨ࢆṌࡃ࠘ゅᕝ᭩ᗑ 1958 p184 
(16) ྠୖ᭩㹮185 
(17) ⚟⏣Ύே࣭ᯇᮏ୔ኵࠗṊ⪅ᑠ㊰ᐇ⠜࠘ΎỈ᭩㝔 1953 
㹮101 
(18) ᒣ⏣ⱥୡࠗ㹈.ࢹ࣮ࣗ࢖࠘ΎỈ᭩㝔 1966 㹮63 
(19) 㨶ὠ㑳ኵࠗࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒ࡢᛮ᝿࠘ࡕࡃࡲᏛⱁᩥᗜ
2006 㹮260 
(20) 㹈.ࢹ࣮ࣗ࢖ᰩ⏣ಟヂࠗ ே㢮ඹ㏻ࡢಙ௮ ᫭࠘ὒ᭩ᡣ 2011
㹮13 
(21) ᮡᾆᏹࠗ⌧௦ࢹ࣮ࣗ࢖ᛮ᝿ࡢ෌ホ౯࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ 2003 
㹮209 
(22) ኱㇂ᰤ୍ ⸨ᮏ㢗⏕ࠗᆅᇦ♫఍ࢆࡘࡃࡿ᐀ᩍ࠘᫂▼᭩ᗑ
2012 㹮62  
(23) ྠୖ᭩㹮89  
(24) ྠୖ᭩㹮36 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭NHKᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ㺀⦅㺁ࠗ⌧௦᪥ᮏேࡢព㆑ᵓ㐀࠘NHK 
ࣈࢵࢡࢫ 2015 
࣭ᗈ஭Ⰻ඾ࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆၥ࠸┤ࡍ࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ 2009 
࣭୰⏣ᐇࠗᆅ᪉ศᶒ᫬௦ࡢ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍࠘⮬἞య◊✲♫ 
2007 
࣭୰⏣ᐇࠗࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍࠘⮬἞య◊✲♫ 1981 
࣭㫽㉺ᬊஅࠗᆅᇦ⮬἞఍ࡢ◊✲࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 1994 
࣭ᒣᓮ୔ኵࠗᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ㄽ࣮ᆅᇦศᶒ࡬ࡢ༠ാࡢᵓ 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
ᅗ࠘⮬἞య◊✲♫ 2003 
࣭ᒣᓮ୔ኵࠗᆅ⦕⤌⧊ㄽ࠘⮬἞య◊✲♫ 1999 
࣭㎷୰㇏࣭ࣟࣂ࣮ࢺ࣭࣌ࢵ࢝ࢿ࣭ࣥᒣᮏⱥᘯࠗ⌧௦᪥ᮏࡢ⮬
἞఍࣭⏫ෆ఍࠘ᮌ㚫♫ 2009 
࣭ᒾᓮಙᙪ⦅ࠗ⏫ෆ఍ࡢ◊✲࠘࠾ⲔࡢỈ᭩ᡣ 1989 
࣭ᓥ⏣⿱ᕫࠗ᪥ᮏࡢ㸯㸮኱᪂᐀ᩍ࠘ᗁ෤⯋᪂᭩ 2007 
࣭ᓥ⏣⿱ᕫࠗ๰౯Ꮫ఍࠘᪂₻᪂᭩ 2004 
࣭㧗ᶫ༟ᚿࠗᑎࡼࠊኚࢃࢀ࠘ᒾἼ᪂᭩ 2009 
࣭἟⏣೺ဢࠗ⌧௦᪥ᮏࡢ᪂᐀ᩍ࠘๰ඖ♫ 1988 
࣭ᒣᢡဴ㞝ࠗ᪥ᮏࡢ᐀ᩍ࠘᪥ᮏᩥⱁ♫ 1995 
࣭ྖ㤿㑈ኴ㑻ࠗ᐀ᩍ࡜᪥ᮏே ྖ㤿㑈ኴ㑻ᑐヰ㑅㞟㸶࠘ᩥ᫓ 
ᩥᗜ 2006 
࣭⎩⏕୰ࠗ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸᪥ᮏேࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࠘ゅᕝ 
ࢯࣇ࢕࢔ᩥᗜ 2010   
࣭୰ᮧ㞝஧㑻ࠗ᐀ᩍ࡜ࡣఱ࠿ ࡜ࡃ࡟᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚࠘ᒾἼ 
⌧௦ᩥᗜ 2003 
࣭ụୖⰋṇ⦅ࠗᒾἼㅮᗙ㸰 ᐀ᩍ࡬ࡢどᗙ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 2004 
࣭➉ෆᩚ୍ࠗ᐀ᩍ࡜ᐶᐜ࠘኱᫂ᇽⓎ⾜ 1993 
࣭➉ᮧ∾⏨ࠗ᪥ᮏ௖ᩍᛮ᝿ࡢ࠶ࡺࡳ࠘ㅮㄯ♫Ꮫ⾡ᩥᗜ 2015 
࣭ᮎᮌᩥ⨾ኈࠗ᪥ᮏ᐀ᩍྐ࠘ᒾἼ᪂᭩ 2006 
࣭ᮎᮌᩥ⨾ኈࠗ᪥ᮏ௖ᩍྐ࠘᪂₻ᩥᗜ 1996 
࣭ᮎᮌᩥ⨾ኈࠗ᪥ᮏ௖ᩍࡢྍ⬟ᛶ࠘᪂₻ᩥᗜ 2011 
࣭㔘ᚭ᐀ࠗ᐀ᩍࡣேࢆᩆ࠼ࡿࡢ࠿࠘ゅᕝ SSC᪂᭩ 2014 
࣭ᑠ಴㇏ᩥ⦅ࠗᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍࡢྐⓗ◊✲࠘ᰗཎ᭩ᗑ 1963 
࣭⮫᫬ቑห ᩥⱁࠗṊ⪅ᑠ㊰ᐿ⠜ㄞᮏ࠘Ἑฟ᭩ᡣ 1945 
࣭ᕠᨻẸࠗࢹ࣮ࣗ࢖◊✲̿௬ㄝ࡜᥈⣴ࡢᛮ᝿య⣔̿࠘᫓⛅♫
1956 
࣭㹈.ࢹ࣮ࣗ࢖ࠊᏳ㒊㰻ヂࠗබ⾗࡜ࡑࡢㅖၥ㢟࠘ࡕࡃࡲᏛⱁᩥ 
 ᗜ 2014 
࣭ᮡᾆᏹ⦅ࠗ⌧௦ࢹ࣮ࣗ࢖ᛮ᝿ࡢ෌ホ౯࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ 2003 
࣭ࣞ࢖ࣔࣥࢻ࣭㹂࣭࣎࢖ࢫࣦ࢓࣮ࢻ ⸨஭༓᫓ヂࠗࢪ࣭ࣙࣥ 
ࢹ࣮ࣗ࢖࣮⌧௦ࢆၥ࠸┤ࡍ࣮࠘᫭ὒ᭩ᡣ 2015 
࣭㹈.C.࣐ࢡࢫ࢙࢘ࣝୖཎ⿱⨾Ꮚヂࠗࡘ࡞ࡀࡾຊ࠘㎮ᕭฟ∧ 
2012 
࣭ෆᒣ⠇ࠗඹྠయࡢᇶ♏⌮ㄽ࠘㎰ᩥ༠ 2010 
࣭⏣୰㔜ዲࠗᆅᇦ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿබඹᛶ࣮බඹᛶ࡜ඹྠᛶࡢ஺ 
Ⅼ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 2010 
࣭㖹ᘅ㞞அ ࠗࠕᆅᇦ㺁ࡢဴᏛࠖ໭ᶞฟ∧ 2004 
࣭᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫⦅ࠗྡྂᒇ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ 1996 
࣭ᒾ୰⚈ྐࠗྡྂᒇᏛ࠘᪂₻ᩥᗜ 2000 
࣭୰᰿༓ᯞ࣭ᮧᡭඖᶞࠗ ྡྂᒇㅦゎࡁᩓṌ ᪂࠘ே≀ᩥᗜ 2013 
࣭ྡྂᒇᕷ໭༊ᙺᡤ ໭༊ᨻ㸳㸮࿘ᖺグᛕᐇ⾜ጤဨ఍ࠗ໭༊
ㄅ࠘グᛕ༊ㄅ⦅⧩ጤဨ఍ 1994 
࣭ἑ஭㕥୍ ఀ⸨ṇ༤ࠗ໭༊Ṕྐ࡜ᩥ໬᥈᳨ࢺࣜࢵࣉ࠘ྡ ྂᒇ
໭ࣛ࢖࢜ࣥࢬࢡࣛࣈ 2005 
࣭ྡྂᒇᕷᴋ⏫ྐ⦅㞟ጤဨ఍ࠗྡྂᒇᕷᴋ⏫ྐ࠘ྡྂᒇᕷᴋ 
⏫ㄅห⾜఍ 1957 
࣭ࡩࡿࡉ࡜ࡢṔྐࢆ᥈ࡿ఍ࠗᴋすᏛ༊ࡢṔྐ࠘ឡ▱┴㒓ᅵ㈨ 
ᩱห⾜఍ 1973 
࣭㛗㇂ᕝᅧ୍ࠗྡྂᒇ༊ྐࢩ࣮ࣜࢬ ໭༊ࡢṔྐ࠘ឡ▱┴㒓 
ᅵ㈨ᩱห⾜఍ 1985 
 
          㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 㸧
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